









 本報告書は、部局長裁量経費による平成 28 年度共同研究プロジェクトの成果報告書であ
り、平成 14 年度の『リサーチ・オフィス共同研究プロジェクト報告書』第 1 巻が刊行され































 上記の公募に応募した、次の 14 件の研究課題が採択された。
課題
番号㻌
研究代表者㻌 研㻌 究㻌 課㻌 題㻌 名㻌
カテゴ
リー㻌
 池野㻌 範男㻌 学習システム促進プロジェクト（３年次㻛３年計画）㻌 㻔㻝㻕㻌




３㻌 㻌 若松㻌 昭彦㻌 「合理的配慮」の実現につながる教材・教具開発研修プログラムの創出㻌 㻔㻞㻕㻌
４㻌 渡辺㻌 健次㻌 学校種・分野を超えた 㻵㻯㼀活用教育の実践と効果検証㻌 㻔㻞㻕㻌
５㻌 草原㻌 和博㻌 教育ヴィジョン研究センターの企画・運営戦略に関する研究（１）㻌 㻔㻟㻕㻌
６㻌 間瀬㻌 茂夫㻌 教員免許ポートフォリオの改善による教師教育の再構築㻌 㻔㻟㻕㻌




８㻌 㻌 丸山㻌 恭司㻌 㻿㼀㻱㻹教育の展開可能性に関する研究（３）㻌 㻔㻟㻕㻌




㻝㻜㻌 㻌 沖野㻌 清治㻌 教職大学院における実務家教員の 㻲㻰に関する研究（２）㻌 㻔㻠㻕㻌
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